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The Meaning of “Spontaneous Formative Plays” Shown in the Elementary School Course of 
Study for Art and Crafts




































































































































































































































































































































































      The course of study in Japan for elementary school and higher education levels were revised and 
released in March 2017. The author has been studying the education and nursing for young children, 
emphasizing “children’s drawings and spontaneous formative expression,” in particular. In this 
revision, as shown in “the goal and contents for each school year” and “2. contents, A. expression” 
for the education of “arts and crafts” within the revised course of study, the wording of “activities of 
spontaneous formative play” is cited in every grade year. It is clearly mentioned that it is because “play 
is important education to build the foundation of well-balanced development of the body and mind” 
in the education for young children. Therefore, the author considers that it is required to search for 
the meaning of “play” as the content of education, and its relationship with “expression”, an area 
in the education for young children, and to find out what class development is desirable through 
the construction and practice of class contents of “expression” of nursing contents in the training of 
childcare workers in the future. It is also required to continue to study how to link class development 
to “continuity of learning” shown in the course of study for elementary school and higher education 
levels which were revised this time and the education for young children.
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